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Prov'ácibliKii 3'ptoiSa
Redacción, Administración y Talleres 
y r o z o s  DI|i.C£S| 31
TELÉFOHOi «OMERO S2
Húifiepa OUO.H0B 5 ©ésittii**®»
telvea los ovIfllOSlOO
t-s i i 6 m « P i«i7 l í
M Á L A G A
| ,IIB E 8  '^ e  O E  A Q 8 S T H  t9 i9
r » / b r «  0 m a i m 0 U 9 0 m Cine (Situado en la Alameda I de Carlos Haeŝ  * Junto al Banco ¡ f S A L O N  N O V E D A D E S
marcm
' j 9 8 í ' A ia * u ie  ‘ m w tu m n á
« « fü a B 'ío ;
/ . . • ; ̂  - de España) ^
Ei'loeii mfit36mpdó.̂  fícico 
SeecidQ' eosiitlnUa éa ciacb y m^dla dé doíss y
]iíai|ylíloiop(0gíaiz5í.— dé jtoi#pl̂ oálos U  y 12 deáé íormídíbíé 
fMdíctííi, gr»n prbc^lio cí^eKStpifddco 8(^ocíóeil e lüfieiifttdad d r^ á -
1.®
2 °
i l l l l i l i i l
J S Í li| P l« :Í í? ^
"̂|Í̂ Ŝí|%vyíí; f 
wiiíjij'r ' '' ' ” '
E L  E A T R A Ü p  O ^ im O E ' S A R V  P A R I  |
litnlados <U« taUl d» pqitei*» y »í®í  ̂ «  I
= ConpletifáB ®r pfogr««j» el wtrtiio t̂ rseaafcs inglMéf», y l̂ A |
«CébojíliEo y Feironits'», y \0 de muohft Slosofla d« RébuatíaiiAE. |
BiHrfeMmiils. Q‘3(ll ITiMm’ Bt JutvM nfaranor « IseepWpdlí̂  || y 14 I
extóéió '- W’- /  ̂ I
' AvUq: áe v|pííá pfiiCB&t a 0*5 cdftttMÔ  ̂ I
Ei más couíoítabt» y eiegiato tealr© de V#ríe|^ de Mákg^
’ ffoy Ltmei 26 de Ageato de 1918 
Doa gfáEdea teecioaes a las a las 9 y 1|2 y 11 ^  % scíbf 
S!&!oaia
0ia»dloio éxiio de los fcfóbatis sxcéatflcos, paíotífitis,
E ----------------------- --
Debut de la taot&bniKÍ«»a caacyaist»
T E P I E ^ I T ^
Deapedlda dei aptau$dé ye&irllocuo
^iliigfO'N/’É T
Predoi ^tra eâ a seccióa— PíateaB, 5*00; Butaca, 1; Qeccral, 0‘25.
Notaí ájbs%yé debut ^e íp* «élebtas musloalés Hsfmaijoa Roca, ei áfe k  her­





11  admei:© de pfíiWeEos hechas por 
oí ifeetoero . y-caastio ©jífclíoa dssdaift' 
ésatada da! 25; aedeade a más do If
Lae sléaSoldai
la jornada de ayer foé ah? 
fayorabio a los aliado», 
lesea ¿ómo los lámooass
, B í j ^^«, y 66lg, p.r8 r««fU »
por ©! saeíplg® jí'̂ s 1 moylimlabtoS'de'trobás
reclaatemeat® gajad^i al norte dé Pal- I ̂ ^
iedoeí, fáé Eeshssado por unfâ ro i ' ’ isa  '
Ü á  ISttiiatmaítinolfia p ^  pronuudaroi <|iccuf«QS atsĉ aadp
«  aiitoíidlsdes, lo qm díó iu p r a
' Tk  ̂í a 1' de loa conftai|íe| íumuUpiMaSína, Dim^go q^edatás p iolar i lebríglíHifag, la poilcU 4e|peJ6 ^  
tame&to ©erradaŝ  las IreAtem í*i6e. '
be a a a' Reaila»® lmpait»nlea
has' ;de ir
D o R o iiia  I |.®b»ipMní»f bp ,
^  ComiinleÉdo 1 El PU«blo alemán igaore S «8S|»o f«
H ,* .b ia . t o a » * » « » » . « f  I  í , s a ^ s i £ í * : a s ; ? ‘‘
I da la exteselófi delicemte.
b«B tropas énemigas «a marsbt InS
M i s B p f a ^ '.f  r  ^ 1 -
UásISiSy dashocdindo* 
_ - é ,  se ápodossroé de le 
Hlbtrt, posidkin cstf atégics 
"'m'^né'está KamaSaada-
'̂ syáscses a Im trepas i|«
jir, per sd partot vaucie- 
P;:«fb»í»^38cts al«misa, 
|̂ il|jj0 1 Segaren a. Aliletr 
peiieleneŝ  han .ad*® 
^“ jíamlcBto may grande, 
f  la ' regláá. Bilnada;:' id 
'lybatireéiy eí. Afeas, 
fenx y él oeste de
(é̂  el &veMm de 
18 k i aicm̂ M̂ee haa 
¿cwar NbyG«, oon- 
ilbllkad de dafoa-
A î s pat!E«l|,afi lf« luá Serfedf fe r§ 
tirada iwa' ÚlUĵ esfiq^N; .
' \ íiS aeche dUlma . aueetrús azafates
bómberdeasen sfieaaaaente les cajmpcs 
dé;a^iiol5)s eaeraigoBq.
Én el Talle de.li9gafieé y ee fe Uaaii* 
ra d« F^aen?,' dí̂ slbe^ói', cinc® a?fe-
Î Bf.eBeuifps. , ,,
o D o U o h O M ^ 
ExplaaláOen)lildi(*&piano
pjfi Mr^pISass®ai3a?gí&áes ffi .fer**, 
vicie d? 5'Sea!iffiA0!ó» 'enia9oifef 
%m oes -498 tíipnbsteS ea% ÚsOf 
En nao de los apasats?, deaSe ibs el 
toksta Tasccaselios, e» produje «na 
cxpbsI6?<*, q«®d»Sido Vsssomoellcs esal- 
plistv̂ mcíaiíe matlfedo.
Les CfiticoB mUitarcB tratsb de'ocul­
tar o! avaaoo'da"'fe| |lfe ¿̂|í.
SI ganerál Karde&t, si el «B«rlfe«r 
Tagebiatt» dice úaicamaate que el 
avance se isfítré a la iegiÓa de los bes
í«^6 ,̂ .,
Yii efl"cá̂ !é,ae reprp̂ d̂ feíbu fes l̂ rp- 
íerksfi con Illa grltciía ínférasl.
Entro loa «ackUstsi y siadfeallifes 
suMJí̂ dte úsa reyerta, por acusar los 
pjdoiê m.̂ 'lps segundos áO’ profióvoé' 
fe httWgi g«é«í«l.-A9d' I|J|  ̂páríKlfetl#. 
Skv^ rB ^
Huoíva.— Se ha ibtucfeaádo lá huel- 
j lLmflf tra m viM 8 r< ^
B A L M E A R / O  O E  T O L O X
(pPOf Inoia d^ lllála99l> M(anaiitial azoado y rodpa activo
Cura las en/erfftedadts de las vías TespiratQi'ias.'-Especial pava los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBESROÜLOSOS 
%talaoi6a completa de inhateoioaag PIFÜÍ4.8 q^UMlSDiS. Palraríajioioiiaj y da- 
ehaa ááaaleá. -
Temporadas oficialas del l.^da Mayo al 30 da Janió y dal 1.® da Saptieo^bfa al da 
Octubre. , '
Fidánsa lolletoB dd Balaaarío a su propiatatío Q3M MANUEL DEL RIO Y DEL R!9,
Gfáoada.—Los obreros tfpvis|los 
oefebfsróu «na irsuaidn, scpi’dsudp p i­
ques alrededor de Bflspont, qpe ooasti- i  <||f £ume:ato do jq;u«l. 
luye «nabatís?® W  Gfeiodo ko acesder a fe demande,
da y que será impsaeteablie ai avenae | d^olárirán fe haofge.
Iraacérao (jfeeedda a Noyoa.
Esto dlise al Ta^bl8tt^p3-
ffn̂ ya Vemob enáxi Cierto as pnesto que 
fes alómalas' hao cBüapezado a eva^ae 
ál̂ fí'a' 'pesio!6B,:lb 0u®i coa8tfeaye- «aft 
Pf^6bq#deal»;4® qne.ap ,b*f .1̂  
SisI Icxllácsáidn.,/
EN TOLOX.
Se recomieuda fe fonda dal Pampo, p9« Higiénica y proximidad al Balasario H »y ma 
sas redondas y lataralas. —Laía aléjatrica en iodas las habitaaíonas.—OapUIa públiaa. 
Para pedidos da agua embotellááa a sn propietario.
'"'(i¿í»^éoari»¡l flip^cto ̂ de ülálaga a Cof n
“’T
Madrid 25-1913. 
D a iu frm fii^
HKiélga e n  p e ré p e ió lii'M
En fe Oasñ d$l Pueblo le 
cungrégSinu fes sodcdedfl obreras, 
ficordeudo traía'̂ bueigiü general sise 
impl&uti . i|l d'iicrelio fceirlngtcfido'. el'| 
flatdo etéCtife©. • ,■ I
R p rn iM lid fd l
S'svilfe,.-̂ L̂  calmil 6i3-¿î bsolufe.. ,
¿¡ Lq% tranvías salieron ê icoitados pdr 
I  saldad', p̂ ro n médio dfe se retirarGU
I  éiíbf.' ’ '
T e a t r o  V i t a l - A z a
Oran compafife de zirza«fe,opar«fe 
y  vodsvil de Ramóp Peña.
 ̂ Faacfpnes pata hoy Luness.
A  íife* nuevo de la noche, i .rcICís 
doble, la zarzuefe in un soto titu xxdni 
 ̂ ' L f  R aptujanm  
y  el entrnmés m m  acto
M añanita fie Ran Ju^n
A fes dlezy tres cubito*,'á ptp.dón 
def público, I» zárzaala en do® ‘icxm
Llibos.-“ Acoaseí:ue«cU da! ¿ampo- 1
E! fuseifio eoms pb|»ífVft3or i  ;̂ ai fe goleta «TasrAptín*!
he d0»ap«reoml.
noMefe ha- eanaaáo grsu impéc-
D a N a w  Y o r k
QeoÍnpnn|lQi|b̂  Inferesnoten
Ei scaâ dor La Si», '•BOpíCí̂ aaíiAata d»l i
' ' ' .....íb(...... . ”  ' " "
i«npi>ontqpi®Í
J^mlillRí da »1 «Jonraftf», de | 
lafca: iosrma sus ImproBlonJS, |
M sobre fe ze'álz.eda l̂eacess
I p a i í M » « f  í» 0«GÍiii6flá.í
*1 A s  Moaí,4 ml»!«fi)B fia I mfalsliorio fia »««? % «
flftmo las oerfpeolas I uOo'deToB jshiemí̂ O]! cjái? I í̂iuyau^a
Na I s w S S  i  flalSaMd», t.» 4»*l«»a» 9“» !«• B.te-
• ^ ^ ' ' > i  t e  XJaíte msxúÚ9tm como irzednoü-asomencos. s¿j^gj|j,gjlg^l,j,t«s mínimsBCoodicío-
asf» pasa fiemsz'lá piz. . .
." Ráslauraeiét opmpfefca S® Beigloa, 
dsvoluolda pura f  gimp!s do Afê cfe 
y Loreaa • ffí»?®!», 7 fe® psfesa 
írredaffiíOi a lfeíla* .
Sígpstiáed qompl^h
que fefeeiiifar .tres «hOgádos y 
ull:hetidOl.̂ .-.'
Burgos.— Los paneteog se hiu de
F o lltle m
S^n Scb̂ aaüáo.’rrHautn cpnfersnéld 
^on D ’4o,dlciéudo i»té que et mfefê  
trodsfepnerrn volverla e&tu miSMii 
uoohe' a Midrlci. ' "
I  < Aseguró 'ser Jucxiicfes fes lotlples 
I  que clFcuferaa «bbrb’ei'"prÓ;tifebfbk- 
f. rijo da ŝ infettos. ' ’ :
Dsto no fué  ̂los toros por teiee
£8 M8iíp  JsiflIdB
Ei msybr áxtto Úé fe tempoartóÁí 
Preciof: nnúsk fundón: Biílic®,
2'00; Osnertl, 0*39.
Mofe.-r-Lss fundones ssssp2z*íá?i á 
fe hora stmcéfeds, para que él et̂ péC. 
tacuto pueda fermioar temprano.
diradb en huelga, por m  acceder ios | que coü̂ í̂ itenefer con Garda
0[{,IUW»WRr. '
Ca «do impuesía ai P*̂ |? 
vietod«s dalpaíKisro dp 
4 de Agóatop f
patronoi a \m po^lonfé abbre el tm- 
bilo diurno y aumento da uaa peseta 
|| Ii aafedo, que' tepiau lorasdadar l:?i 
g%frpf.x- ‘''''v’ . ' "
DmEeoft
B«ffCdcfta.“ Se ha» verificado nue-
ypa careos entré kl fafeipcafof
de socorro, ©yúpdos» silbidos y isiuaxai 
a los guardias.
Estos, coisiu vi^ra» qm fe geEíe se 
diepOQÍa a asaltar el adifido, co% áni­
mo de acometeríais, ploiiírb» m.Xi b  a




il.y^E» Paettolfeflo, los 
ba'̂ celebrarán u» mitin
icbíí
a|-aqu® »e eíâ 'ida por 20f- 
' |íoiwaÍftyo?abfe®f |o ífer
Inmanilio
., p«o^pá.TT%f;j:(^ #:,tea«<eipái é»? 
falló ^  Impórtate itendió,: un él 
fionleMffei'. '■' - '
A Sas cuatro ds fe madrugad» iaontfs
.t^aúay BsíRiídino. ;,
€ o te  iû istló m  su negativa, y 
B|fnardfeo m5)|it«Vq «»  acüiál|ótt.‘' ,-
' ímiqpm^^ ' '■■
Baícelona.— Se bS 4ccfersjqo pa dn* 
cemdlk ^  .fe .niiutii Je  Ba-
f«el Anglada.
elsvau a U3 miHón
.^:tó|fe8.-  ̂ ' -  -
' bpdé̂ graéfea pfrspp|ífs.





^peire^rab» 7 W - 
>íés y el día 32 jp
lincy' Basso, llégaóúb
, do ataque en *feq»Ó 
iJogeaf©.»
’ Oowiqfllqpdc 
fÓî nrgplp® do rpaqo 
JciiédoBes volte
prendicado fe ,devalú¿®Íúa.di 'Íos térrlí- 
losloB Arrebatados a Bu?ia ea lú frata- 
do d® B.r«at Ixlltwkl. . - ' „
Estes son eoadioiete pessfefes I  
«V sin» paZ'deratea." , ' |
&  lo - i  J»»**, tapiara»»» la pM «#d}*«6a | § i| ,i« 9t r o
- - -  » Bfgoofeeievss. I f̂ ueícs.— Es t e  Juan 4® fe Rsfis
Dm LSim m  i  a» violento»«i^j[ó gbyrW cu dos
Qu«Pi»EelóiiSttteved«ldUgl8,(fopJ|oko p
Lssj«í*»if*baaMlMí|i puMpafio »■ | tfpetítpM d, terre«p,
iBí»!fiLí|pP»i>lioa^\f?4 l s ^  H y t íg *
|e ^ Ip'gpsfs;* Awaofí- | AlgecInifc^Sa h» declarado la toel- 
Ííffié *  plac* qa. ia l«a | " ''"
s r * * — ^  ^
«1 £dtm«f ace&Sq»-1 ' ’ ' B .  A m . i . » 4 « ! >  i M C f f  * ■ p S í i í S *
fie; I  La p?en«« «l«n»»«a •*ob!* ■ I ' ftl P « ™  S  ' Ambos confcrenefeiro» por esp̂ ClO
, eu le orilfe dere-1  g| ^Coireo de Btrasbargc» dice que | Ciudad Re»!.— Los mfeeros di Fuer- i^ g  hoí«.|
Jyoev£e,na«str»é| ni ̂ {¡«qaelzanséfl entre el Ais»® y •! | tolfeno suspendieron los trabajos de| Alfetmluár fe éntrevfsfe dijo el se- 
l̂ ,;̂ oneros, pezte- 1  pseparedo por «1 general Fúsh I (¡ctsgila y ventilación de fes orinas, f  ñor Veafois que lo tratado la coa-




I d«'̂ eÍfe'’'Íimi|i teScbsstiá»..
■ ■'< 'Wií'̂ 'yjr't?»'
Saa SebJístláp. r-Osa jeojBiSiióii de 
paáaderds vIsUó a Ventóla ffezá msni- 
^tsrle que sólo difpoueu dé tn^o has-
EzpmQ^M®8é.iB
.) jĝ sn S«b8stfáu.--^Como se dijo a nd- 
m«ra hora que los' miaittros de Ha- 
efends. Fomento y Marisa hsbfaa sa- 
# »  fe»« SiS'̂ 'fcl l̂ílSv, |?6* obWode 
I |i|)|ut a na Oi^siiio, I, eapacl^if^n <̂ |i 
extmordiasiis. r
A la esiacldn acudteroa todas las 
auteridades para recibir a dichos mi
V'ilsaíftfa' . ;■
Barcelona.—En fe bsrrfeda de Bias,
Ofho fe^vMuók asaitaroó una teberaa, 
a Cuyo dueño te hablan dactárado leí 
obreroé M o lc p t  £
Coa tal nptivo se varios
disparos, ao reeuUá»^p nisgún herido.
,,, ;;| ^ g  n p ir| e fV «
Bf¿célótfe.— l i  efemeófe de la So­
ciedad Na^ai há celebrado um mida 
para protestar de fe conducta de la 
Comp̂ fife Transmediterránea, que ha 
déŝ édfdo a varios tripulantes pbr ne­
garse aingíósat en *If A^rori».. 
á U v i^
Santander.— Aiba' aigsi? mejojrimdp.
Hoy se l9 hfeo fe operóci^ken él 
brazo, precisando ^léro!otmfear|é.'̂ '
Péspués de la dperáéión qqéqó re- 
Intlvaacetitebieii.
También fUtjozaeu hijo.
Bircpipas.—Eí gq]?8mado«, o® vfeta 
da ¡08 desórdenes ocurridos dur^pla fe 
plamihiitaaiáai en pro de los niños frsn- 
octos, H,preWbláolofi*«4ii,iEau>if«*,
, ío g r íS d o d M J  ib» grupos.
|d5»l«^u W líA rtm  lo WceSly^ 4 W o  al mo*«b}o *e r^icii
W M  M M B M i B ' '
M»dtM 25-1818 _
..u n a fra f in l!^
Ei Sftñor Ronado negó fe sotiefe vefe« 
tlva a que el stñor Cambó matohnra 
anoohk a San Ssbastiá^ én el tniéúio 
lién qué calduda a yffetósa para dfe 
Chd puntó.'' ‘ ■'" '' ■ ■''
Cfed® t e  vfefeba 'en fel mSemo cqn- 
vey îpéró p ro y a e ^  á« Cat-
eedüla, coatfeúandp Ventosa n m capi­
tal doaostferrs, pa?» QpNíereneiar con 
í^a^^oWo sé'.anúncfê ^̂ '̂'''"' '■ ■
U¡^ Mb m b í b
Refiriéndose a loa comaNtî tios de fe 
prensa laobze él pordadmo' 6 oh8i| o' de 
mfelstrós^'que segña aillrinan fes pezfó- 
dicoa debe'éelebinrsetiáddó esre  ̂dfss 
en S«n SebasriáM, ááehúró^Rósé^o ,19a- 
recef de fioilcíás én tál senl|$f», pqHo 
que iqponia que fe primeril ECUnión 
«iniatedal tendría efecto ol vénidaro 
i©, %oii|¡» ̂ ñariaÉ^f|Ukéó'̂ ¿telos^
ám üloniM iifm
jH asenl  s  r«̂ l feí?os y ?«- 
novaron ip pi;pfe8fe, que áujó 
que vibs golfos áérfeos quedaron m
Asegúrase que Dito ha recibido ya 
fe contestación de Alemania, r'daiado 
IktD^ddÓn k las deiáikñlé ú im p m  
ypródiéíféndo Jolefe »ó” fei‘-
^^ét.nis^gúh^bute'req^^ ^
;''jpí'rfeg lasí̂ dâ o® OffiS'
éspai
S u f,| A n s ió n
de j|Qe IjG trped^am ientffe
Nqiiicfes mdbidas 4« Londres aquar
mw Bombardeo aereo
luuu .Tn,-r--r—_____ ___________________________________ _____-____ le ncWvBO.se vAO sj .e m evifiís» a __.r, _____■__ n«, nA«4Aiiir>A
.8» ^  gbe s«l* tepBtóUM fiMP«d»r f qua ÍCbím  m Ui gatería», por 9l tesor | {l¡apo?toá̂ iŜ 49 la C»aite*íla,íló Aba»-1  „ es




Eké'büfiúbAfi ®» fe efedud, 
^rármpérlátei^.
fei», ̂ K p a n a t r  uo
etece®%tKopfl« bíl' 
Éis'L««slBé;Y S»«o«‘
Ifes'él m d  
lUenfeí ^
sj savoEawMí y u«w r-*— ¿ u» una inute^^®* J, t á
m©&5n que fe P^e»»» ícaao»!» o ¡agfesa | Mediante gé*tioaes del goh©ma-1  Añadió que habla tratado con 
elogie» Coa tanto entnsfesmo al geao' S ¡so h  ̂cónfeguldo qus los o})reTOS g ét dlyérip» ssisnlioa de teortanda,
ffdfoíaso deJ®«ilifdo*'- * i  u » m á m  fes operaciones4c tea gü ^  | pues p w to 'fe  lorsfeUvo laPomfea-
El irasBadd 4e le uariim a Espina | n ña di óvSfer eutOEpeoimioutos en fe ŝ »; «¡efife que @»fer c» cenfeeto con ei 
Síéña fe Afi^RSÍa Reuter, 8« ha red- 1  «xpiptaclón, ministro d® jor
MSo I b A «»taratia  <tó 4.SMri.m» d J  ' .líj$ n .q ip «| l'. |  te  S d d
Meseou ayoposldóft d*l I Bzrcelona,— El  ̂ Comean k  conferencia cefebrada «o
cferaáo qno  ̂  ̂ . ®x- 1  fe rcsolíucién de los puniqe
Papa de Sraasporfeí  ̂ Srasfedo es I Matceriiio Domingo, «omp a i 3
2»r a f  I f f  ** 5 ífiPAife itevlsta,  ̂ ^ ^  ^poy. ahora ímpOflDio, por esíaz iw  oar dseferadoHes en 9®édq®. á ' .gk§^,ék> mmm4m
‘ “ * comuaieaaiosKS astro  ̂ Afifsgqra que no asistirá a nifígúa *0- í  J lln É lf& P *0
Do MMVfigaeidn
t Toda la prensa so ocupa con 
si5n, del estsdo actual de fes aomuni • 
bMfiónés énWé E^plña 3̂ Nortearséte, 
abogando porque se e»tab!ezcan 
vas teas directas de vapores táp\- 
dos.' ■
Algún periódico asegura qae &i 
pitán da ifigsnieros, señoz Hezref's h % 
fórmkkdo'̂ ^poridonas a -l|r Oosas cá­
fila TraütlAntiea espsftok, pp.m 
bleoer un servicio eeguhf «é?eo e«tr« 
teOédlr^^llirifeibériha.
El tra^eé '̂se-baria en dosdus y 
mld^, # énbáda óiíje podrlac h' cü¿i 
reat» viajeros,poz poso máa de dos, mii 
péiniaa oada unp.
El capitán̂  Imeera itfor^ó ú-> ur 
proyecto »i rsy, bu® io acogió coo gr»« 
entusfesmo. *
Parece que ®! ssaoio ha sido est« di«- 
do én uno de los eoésejos de miáfetro® 
que se celebraréñ últimamente.
A ira d m ilo ^^lt
L» ssrSHt» ds »»ta Bochs rtñej» Sfiia 
optimismo por fe oontestüicióu jle Aio- 
manfe a España.
DiiChrriendo sobro este aupuesto, se 
GODgeatafe d® la eoluddn íavoiabié 
que pu$d® tener el asunto para nuestra 
nación.
áPuBrtOS f
Parece qaé' el Gobferiao estudia fe 
couéétjíóá de puertosfrancíísa Vigo y 
Cornña.
Respecto n eti© ú limo, es probable
aiMeffeVj
Moséon y fe Eseldeasfe d® fe ex zariasi
rae el é̂ fiól*
w
vv ;ác0ise®tte4oía''fle'fe-40
tVgé^EcduSS» sq W t « * ^  oen-
«ónoiafeebfebaioadegserr^^ 
m «LokalADZ«la«r»,qa® ÓP Plaá rute M  Snm umeairai tsepae i 
maftette
aĉ enífe, V do'los ‘imbu-, ,  -T —  ' ♦, , T , u . f t o ,
«jsi apo4fsu-<%í ;ihiír6« «i»P9 fe «* *8 eâ^
t ó S S t ó í á W S i i -
A iM o i^ í^ o lé ii
pemfeauBiaî érfnife
por autorizados infermes recibidos en 
fegfefeírft sábese que Aiew^nja sus-
Dftlf08 y  guM8»diM8 i  vinefe.
A!'medio dís, «n» pasefe de S«gi|? -̂|''' 'Esfe indífereuefe obedece ® la mu- 
düt̂  descíibíló en rMî teiibo próxitrip ^ cha'' óua»tfe lll'""d€ipdsilO’ que 'ha de 
ó Im Cuatro perada, dé Ibonstitulrse. ' ,
gólúlíos que jugaban a ios prohibidos. Q onstijtuO fjl^
Loa agentes pretendieron dispers*r-i| 3 ^5̂  jj, psreBidenefe áel sabseeretxíió 
Iqsi^efo tosgóte fe#bícj^^»,!c4jfte,̂ f̂ Cbmííáría géneM de Aha»r««'
! i S . s a v i « s ? M » i ;  I T ^ ' T í  •»<*• «■■»• >■^ t t a t a t é r iú R r ^ ^  ^  «P I  A c»0MU!teteií*4e|» wWfteí»¥ pfeiteiántei Si Vítese!», Bsrc»(oa* 3. ,1 gsSjUMítlO m  i  ,0,  golfo» reralteMB taridofc Xlbibeta.
i  JIIII0 8  fflF M IfO M ^  I  TambiéauB» ,d«losgtt8fdia aulrló
Barcelona.—  Sá ha l̂ebémlo uqe i leve fefióa ca ia oebfzs, producida de ^
uamrtel.
iisn4sifedóniiífió^# rópiiiabfondós
Besad» fe encabezó icm«2 f ^ j t e e v : 4a r a ® ^  
tai. ViriósjMoe dieron vivas a la ae»-
' tralidai <
.ASte8<í.-TéÉ^ Qi»íiÍW»!í«W9 te- A  •»»
ifbnroa na oittn IN («oiilteot- attaiwiltel**»
‘̂ “vSwS^Mlgltófe» teJtaíOT «,Qp- 
par, y lo» d «i*»te»8* 'w *
Lo» toe» iMioaifioi pasaron, con lo» 
^Ii í Rh ;  a lístete  de te te m  'te ta
Idm M,8 |*O8»ÍMVI0 S
En breve se cr^sá P f  iáéeuti^para
tral te  ejército.
bfeses pe dirán en el eeródrqmo
Será nombrado profesor de fe escuo*
cu u a »» v-̂ _ , ,









la *1 comand»»»* de Entsdo Mayor,do» | i
Luis Go»z«»o Vítozlca* |
R e u n i d  .Míflasft o pasado te í c n ^ ^  
rabión qu3 antWdü e i *• aplicación 
!a Ley de fanClóntriói «ivHe», par^^er- 
ffilnaí 8QS trabajos. ^
El reglemento coírespoj)iOienv¿ aeiá 
ifflpteao y entregadQ al GoWers o,
Hísía que lo apruebe el Covasejo de 
jBiiaietros, no ae autorizará au publica-
cíóa. ■ ,  ,En !a Coiaiilón, durante SUS tareas, 
hubo completa usanimldad.
>k}S
,éfcyssS'¡ri2É3kJí̂ .«i5í5ÍiS»»tóSC#«Ê aíe»̂ ^
T O R O  S
E n  S a n  S a b a s t iá n
Se ceiî 'bra la anunciada corrida ex- 
?̂aotdfntris, lidiándose seis toros de 
Qtmtto Cívico y dos de Salas.
Por haberse negado a presidir el con­
ejal que le correapondo, ocupa elpues- 
un oficia! del gobierno civil.
L u  cuf diiUas,al hacer el psseUlo,son 
frclbldas coB grande* tplausoa.
primero
Di Oamero Civieo, largo, gordo y
bien" rmadr».
Cochero intenta recoger a! bicho, 
qu® sale correntón,y no lo couilgue.
Lo 'Mmo le ocurre a Algnbefio, que 
con Castor en iba quitea.
U 10 de éstos 16 remata el de Bilbao 
sd»rcáadoea, y oye palmaa.
Ofícherito se encuentra, coa vu ani- 
lüsí̂ íia bravucón y  nqb!^ a prppÓilto 
piara armar usi escándalo.
Oaator no ee enteré de ello, a 
lo que parece, pues no aprovecha lai 
buen.̂ s cualidades del Qamoró. '
La faena del bübaiao aa compone ds 
cuatro mantszos vulgares, sin parar, ni 
adornarse,ni arrimarse.
Ac«ba de una aatocada desprendida 
y l&f opiniones a@ dividen.
Befnndo
Tjmbléñ da Gamero, negro meano. 
Oî ona le da las buenas tardes con 
sms£ verónicas a lo argentinlta, « o -  
vieiedo ios pinreles exigeradamente. 
Botona muletea movido y sin oonfiar- 
gran cosa.
El diestro me]icano procura Igualar 
al toro, como ai fuera un eseeino y con­
viniera quitárselo pronto de enmedio, y 
cuando lo consigue, entra a matar y dá 
un pinchazo, saliendo desarmado.
Rí̂ piie i  poco con media atravesada 
y suenan nnas palmas de pitorreo.
Tsrmifsa Rodolfo descabeliando y a 
úym  pilos de veras.
Tercero
Ti r̂quito se abre de capa y torea 
f̂ or verónicas superiormente, dando 
gussvs de rodillas, mny bonitas.
(0/adófi).
idH diestro hace con li muleta ana 
f ten^tsn valiente como adornada y 
oyendo pelmas y olés.
Os iMa colección de pases por alto, 
y de rodillas, superiores de 
vŝ £ff y se repiten ios apiautos.
Pincha muy bien el bilbaíno y acaba 
d* uo«». estocada en todo lo alto.
(O/ación).
Cuarto
A gibeño lo lancea por verónicas
vulgarmente.
Luego muletea a Qsmero coi mu- 
chn mhúo, rodeado de ios peones. 
(Ov̂ mienna a llover fuertemente.) 
Aprovechando,da un buen pinchazo. 
Nuevos muletazos, eonla níisma des- 
conñaazs, y una estocada delantera y 
atravesada.
Rueda de peones, dos deicabeilos y 
doblia d  bicbo. ?
(Muchoa pitoi).
Quinto
Cochero veroniquea apeptablemente, 
pero sin entuslEsmar. ^
Castor .hace una faena vaiitnte, 
eguaatanao las tarascadas que le tira
el animalito.
Pincha bien y sigue muleteando so­
samente, aburriendo a la afición. 
ACabedeuna estocada y un disea-
bdío.
Sexto
Osona oye unía pahnlias al toraar 
por verónicas con buen estiilo.
Sale a matar el último foro de su 
temporada en San Sebastián.
Rodolfo se quida solo con el bicho y 
lo muletea desde cerca valiente y ar-̂  
tiste.
(Arrecia el aguacero).
La segunda parte de la faena no es
' tan lucida.
@ĵ ona ae descompone porque no 
iguala el bicho y ia labor se desluce.
Aprovechando dá el de Méjico un 





Luego muletea valiente con mnchot 
. deseos, dando tal cual pase adornado. 
Unirá a matar, recto y desde cerca y 
deje media superior.
Dobla el bicho y Serafín Vígiol es 
ovacionado.
Octavo
Con bruvsira y poder toma cuatro 
varas a cambio de tres caldas y un jaco 
difunto.
Algabeño muletea con la izquierda, 
pero sin adornarse y con un pánico 
muy regular.
Ds pases de pitón a pitón, a des me­
tros del toro, y el público lo grita.
Al entrar a matar tiene fa suerte de 
s girrar modU pasada, que basta.
La corrida ha sido aburridiefma.
E sb S a n lu o a p
Se lidian se^ mluras.
En plaza hay un lleno.
Esta corrida és la cuarta que e! má- 
lagueño Cairoicéríto torea en Sanlucar 
en la temporada.
Primero
Zapaterlío le da unos buenos 
para fijarlo.
la fibra suprema sé encuentra con
. marrajo no obstante 16 cual hace una 
faena valiente aunque Valgarota para 
una ettociitia calda que basta.
(Pilma»).
Segando
Vacelito io recibe con varias y< 
cas colosales.
(Ovación).
Después 10 hastéa de cerca y entran­
do bien da una estocada atravesada y 
otra contraria, alendo cogido y horri­
blemente campaneado.
El diestro 'pa»a a la enfermeria, de 
donde fscUitaron el siguiente perte fa­
cultativo:
«Yareiito sufre una herida en Is par­
te media del muslo derecho de 12 cen­
tímetros de profundidad, y de pronósti­
co grave.»
Z^piterib acaba con el toro dándole 
pases y descabetlá ii 'ŝ g&Kdo intento.
Tercero
darnicésito lé lancea superiormente
ER HONOR DE RODRIQDEZ COEVAS
ALM UERZO
toda. «qaeBM q«« e. 4a « i » ‘ « » J,”  , J  gendtn den. cwgo.Mjno» lleva.1 amigo 
carlfloto y leal y lo tiaslada a ana tierra leja 
na AaueUos qaelo qaeremo*. perderaoaa
desprende un elemento va­
liendo ovacionado.
CoB !b mnlet* Mtá «I ma!»fueBo v«- ft Rodrigue* pueve»,T .le «emBô pure
-- # r»r otros testimonios de £on/ild.lentisimd pases meguificos que
El acto celebrado ayeriB lá ana de la tarde, 
ea el Hotel Londres, con todas las carocte* 
rfsticas de homenaje, y bien merecida por 
cierto, resultó efasfvo, y más que intimo, 
como a prlorl lo denominaran sns celosos 
organizadores, sinceramente fratárna].;
Hemos de fincar, aun seguros de que 
mortificamos la reconocida modestia de 
nuestro querido compafiero Luis R Cuevas, 
en que el obsequio constituyó un homenaje 
que abonaban, entre otras razones, los títu* 
los adquiridos por el agasajado en los cargos 
que las diversas entidades a.qiiepQ^éneclera 
le confiaron, en el desempeño dé cilales 
derrochó felices Iniciativas, enorme suma de 
eif uerzos y abrumador trabajo perseverante, 
merced a cuyos valiosos factores contribuyó 
i siempre, de modo eflcacfsimo, a los resulta- 
I dos hategüeños que pon el empeño se peral* 
I guleían.
I L'>nzó su acuerdo, a loa vlentoi de la pu 
blfcfdad, el Comité de Rt l̂orádOres  ̂ en 
i ocasión que germinaba la misma (déa en el 
seno de otros organismos locales, eh los que 
1 también ocupa puesto preeminente él señor;i ----- --------------------------------- - repa*
Ón y
soh'éér^adoé por jél públieo y acaban- i  
do coa niédia estocada ea todo lo alto. | 
(Ovaeióa y vuelta ai ruede). f
Cuarto I
Zipatecito io trastea eeroa y valfeota f  
reniatáadolo de rroa estocada superior. | 
(Qyecióa y vuelta jil ruede)̂
I
Zapaterito realiza u«* faena breve % 
para una entocada y asedia perpeadicu- ¿
lar. ;■ " ■ . é
Sixto *•
Hi manto, y la pres»Ideneia lo Ceade-1 
aa a fuego. |
Oarnlcerifo maletea valiente y e%|í Am .«n hñftnn Buseiicia, UH esfotzaIp paladín; las sodada*I OUsatO cuadra, d i un plnchizohuerto, a ¿esa que perteneciera, un cooperador brioso 
l mám rv««M vYcaleiRtsiiS V nna. Miocana íA sus pases exceloates y a  estoc d  
corta, baeca.
(Pálmai).
 ̂ En l l i i l fq u m p a
Los becerrqs de Qfimero Cívico, bra 
vos.''
Charlot y Llnplsera hicitroii las de 
lleiai del público.
Li entrada, ua ileao.
SALÓN NOVEDADES
Et Mléieoiei 28 
Sensacional debut de la famosi
L o i a  M a a t e s
[Sólo por 3 diad
iMé mmmlmdímá
En el fréñ de las doce y treinta y cinco, 
marcharon a Madrid la señora doña María 
Orueta, viada de Gross, y  sa lindísima 
nieta Blanca Fríes.
A Segovia, los señores de Farladé (don 
Jaime) y sa hijo don Jaime Farladé.
A Áibacete, don Enriqae Montero Se­
rrano.
A Granada, el conocido escribano don 
Diego Egea Viadez y sa bella hija Encar­
nación y don José García Velasco,
A Lanjarón, la señora doña Cédlia So- 
lier, viada de Vilcbez.
En el tren del medio día llegaron de 
Madrid: don Antonio de Burgos Maesso y 
sa dlstingaida esposa, don Enrique Here- 
dia Disdier, don Énripae Disdler Mitjana, 
don Ramón Ecbagúe Qerard y e! oficial de 
Oiballeria, don Angel Carvajal, hijo de los 
marqueses de Faerto Segnro.
Be Granada, don Eugenio Andrea y se­
ñora.
De Anteqaera, don Aiitonio Cano Cano 
y don Braal'O Asensio y señora.
La señora doña María Fepa Laffore, es­
posa de don José María Cuadras ha dado 
ayer tarde a iaz con toda felicidad ana 
robusta niña.
Reciban los señores de Cnadras nuestra 
mástampiidá énhorabdehÉ.
§:
Ayer marehó á SeylIIa, con sn dlstlngal« 
da esposa, don Gúiliermo Fontana, cónsól 
qae ha sido déTtaüá én estiTplaza.
Ha dado a laz felizmente ana hermosa 
niña li señora doña Carmen Mateo Mo­
reno, esposa de nnestro estimado amigo 
don Ricardo Trascastro Barranco;
Reciban nuestro pariíhien los señores 
de Trascastro.
§
Fara el día ó del próximo mes de Sep*̂  
tlembre ha sido concertada la boda de la 
bella señorita Teresa Gaztamblde Domfn- 
gnez, con el distinguido joven don Eduar­
do España Heredla.
A su finca de los montes ha marchado 
de temporada, la respetable señora doña 
Carmen Morales, viuda de Suárez con sn 
monísima Nieta’Carmín Oastro y su bella 
sobrina Isabel Bueno.
Frocedentes de Granada han llegado a 
Málaga, el general dé bfigadá don Fernan­
do Carrera y el coronel del r egimiento de 
Córdoba, don Antonio Nado.
. . .  .. §
na llegado i  Mála»; dónde p|:nnane- 
cerá breves días, el alcalde de Ro|da, don 
Fúih cisco Raíz.
Hállase enferma de algún cuidado, una 
hija dé nuestro particaiar amigo don An- 
ténio Gómez de la Bárcena.
Deseamos el pronto y total alivio de la 
enfermita.
tó, hénte aquí el más pobre de 
expresión y dé é»pírltH,-dxápH8#tó#clíaipllr,^
capitalHfi Montejaque llegaron a esta 
dea Diego Román y sus hijos.
§
’ Se encuentra enfermo nuestro particular 
amigo don Enriqae de la Cámara, teniente 




Encuéntrase restablecido de la dolencia 
que aquejara, don Enriqae Cervantes,
De ello nos congratulamos.
§
Ha marchado a Ronda el distinguido jo­
ven, de aquella localidad, don f'ranclsco l 
Frleto Vázquez.
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del mejor modo que me sea posible, un en 
cargo imperioso que se han dignado confe- 
ferlrme, al cual estoy obligado, entre otras 
razones, por haber secundado lalnldotiVa 
de nuestro distinguido amigo don Enrique 
Robles Ruiz, para la celebración de este acto.
^  sabemos todos, cuál es la personaUdad 
de Rodríguez Ouevas, y nunca podremos Ol­
vidar que estando en posesión de dotes envl* 
diabies, entre Ies qué descuella una clara in* 
tellgencla, siempre, prestó su gran valia en 
beneficio de virtudes y principios muy reco- 
inendables.
Llevado de teles corrientes, en estos ímpe­
tus y vaivenes de ja vida que conducen a los 
seres supériorés, trabajó mucho, consiguien­
do grandes éxitos, dentro dé ia laatUnción 
de tos Exploradores de España, cuyo Oans« jo 
local nunca podrá olvldcr 1 as Ideas lumino­
sas que anortó en todo momento el señor Ro­
dríguez Cuevas,
Ahora» corrientes Impetuosas, como son
Exploradores sa
**lRodríguéz Cuevas va en pos del Destino, 
y, en estos momentos, p  que f«5«raraar- 
¿har en breve plazo, le significo la î erviente 
Sdhéslón de todosy los deseo, unánime» y
fervorosos, de que halle en estas {*l*i®* *®"‘ 
das por las que él, ahora, camina, el ma­
yor número posible de bleriandinzas y satis-
la cara, que le curaron en la enferme­
ría, a donde también hubo de pasar 
Pullés para una compostura parecida.
A Charioty comparsa les soltaron dos 
vaquillas; la primera embestía y los 
toreros cómicos hicieron con ella toda 
clase de diabluras, consiguiendo man­
tener al público en constante hilarida .̂
El último animalito huía hasta dé su 
sombra y la cuadrilla, a falta de cosa 
mayor supo ser breve.
Y hasta las de feria..., sin feria.
¡No darle yuelti
con Ble. el entraBable y J®
olvide en aquella hermosa región gallega,
a estos amigos cariñosos que le quieren y le
afecto, por la Inmediata marcha 4 f |uesíro 
amigo a su nttévo destimo, se asoef^oñ estos 
vacíos elementos al noble y justo propósito, 
acogido generaimente con entusiasmo y 
complacencia.
Joven, llHstrodo, caballeroso, con un tino 
ésquisito y nna laboriosidad Infatlgabíe, supo 
hacerse estimar sinceramente. Sus amores 
por Málaga, aun no siendo malegueñOy se 
han exteriorizado de elocuente modo en su 
etapa de actuación periodística y social
Espíritu cultivado y bondadoso, inspiró 
todos siis actos en Un amplió criterio de 
equidad y justfcls; conciliador y atrayente; 
janrái para dividir y entorpecer empleó aus 
relevantes dotes de talento, y por eso se le 
quiere y por eso se jdepioia q -e nos aban­
done.
La prensa mulsgueña pierde, con e«ta
de sus fínaliidsdes altruistas, y EL POPULAR 
una pluma de cuya valís quedarás siempre 
señaies, con mención honrosa, en el hiato* 
rlal de este periódico.
Los asistentes y la náesa
A la hora ffjadavUúá dé' ía tarde, empeza­
ron a Bcujdir comentalea, que eran atenta* 
menta recibidos por los señores Pinza Bésme* 
rO, CastiliO y Ruiz del Portal. V
La mesa, colocada a lo largo del telón, 
aparecía exornada con aqueiloa atribuios que 
más fa embellecen, a loe ojos do todo buen 
gastrónomo, y que consisten en frutas de 
tod.a clases y entremeses variados
Ocupó una de las presidencias don José de 
lá Plaza Sesmero, en representación del 
Oomité ile Exploradores, y la otro el festeja* 
do, señor Rodríguez Ouevas, sentándose, 
Indistintamente, en los demás lugares, los 
señores don Antonio León y Bonalré, don 
Eladio AsensI, don Enrique Robles Ruiz, 
don Arsenlo Bala Espinal, úon Andrés 
Vázquez, don B«faei Jiménez Atencia, don 
Adolfo Alvarez Uimo, don Agustín del Valle, 
don Antonio Mur, don Rafael Alvarez 
Morales, don Enrique del Castillo, don 
Manuel Ruiz dei Porta!, don Francisco Ba< 
fiesteros, don José Ruiz de la Herrén y 
Hernáez. don José Viana Oárdenas, don 
José Gailardo SevUtano, don R&faal Ramís 
de Silva y don Rafael Msrfn Solí.
Representaba a la Asocfáclóa de lá Prensa, 
au Presidente, don José Olntora Pé^z; a 
«LaUnión Mercantil», don José Naves £taml< 
rez; a «El Oronlsta», don Juan Villar Ortegs; 
a «El Regional», don Juan Arenas; y a EL 
POPWLAE, don EBHqué dél Pino.
Aparecieron ios camareros, con el primer 
plato, y ae hizo, súbitamente, el tliencío, pe* 
ro a los pocos minutos comenzó et tiroteo de 
frases y chistes, sosteniéndose la animación 
durante todo el almuerzo.
El menú
Servidas, como es elemental, por el orden 
que f  jaba lá carta, bonito cromo, de factura 
española, en el que se retratan laS bodegas 
de Rloja. complementando el motivo un her* 
mnso ramo de uva*, ine îp cubierto por |qs 
r áittpanós. y una esbelta botella dé rico zu* 
mo. nos ofrecieron ka siguientes viandas: 
Paella a l# valenciana 
* Filete de meirlúzá a la próvenzel 
Chateau Brland. con patatas fritas 
Frutas.'dttlce y queso.
Todo ello tan cuidadosamente presentado, 
con tan exqulaltó condimentó, gustoso, sano 
y abundante, que se impone el más caluroso 
elogio, del qué desterraremos ks fráses es- 
teoritlpadas para estos catqs, limitándonos a 
decir como pareja:
«iBueno estuvo el agasajo aquél!... ibueno 
dá veras!... ^
Las adhesianes
A la hora ds tomr el aromático café y de 
encender el rico Habano, don Enrique Bo- 
bles. Secretarlo deLOomIté de Exploradores, 
d!ó cuenta de Iss adhesiones r̂ecibidas, y en 
la imposibilidad de consignarlas todas, seña- 
laréihos, dé entre éllás. las de don Antonio 
Gómez de la Bárcena. dón Adolfo Al ve réz 
Armendárlz> don Francisco Ver je Sánchez, 
y don Oarlos Alvarez Ulmo,
Todas las comunicaciones, encomiásticas 
para el festejado, fueron acogidás con 
aplausos.  ̂ ,
Ofrecimiento
Nuestro querido amigo y compañero, el 
culto Sécretarfo de k  Junta local de primera 
enseñanza, don Antonio León Donaire, én* 
cargado de ofrecer el binquete, cvroplió elo­
cuentemente tu cometido, expresándose en 
los tlgulétttes términos:
«Señores:
Existe k  costumbre de que a la termina­
ción de actos de esta naturaleza se pronun­
cien unas palabras q«e cristalicen el sentir 
de todos los reunidos.
Mas cuando se trata de una Indole tan es­
pecial, como es la dei que hoy celebramos, 
en el que la alegría ha desertado, trocándose 
en un sentimiento de amargura, parece que; 
resnlla antlcuáda ía costumbre dé qué me ha< 
go eco, y que es menos llevadera a k  prác­
tica, ya qĉ e los sentimientos, cuando ei alma 
se encuentra embargada por un suave sopor 
melancólico, son difícUés ds expresar. Pare­
ce que las palabras, ks más férvientesy: 
adecdsdss, se esfumsn ante el conjunto dé 
tales pesares, con objeto de no mntetizar 
ninguna Idea que sea reflejo devnuestro es­
tado de ánimo.
Á pesar de oH . m st
--------------------- igc -
estiman en lo mucho que vale!
O t r o s  b H n d is
Don José de la Plaza Sesmero, en nombre 
del Ooralté de Exploradores, dedica al señor 
Rodríguez Ouevas frases da enaíteclmlento 
y ,se duele de su Obligada ausencia.
Proclamando ks dos grandes condiciones 
que en elféstejadb aa juntan, talento y co­
razón, no hermanadas frecuentemente en tos 
hombres. exprosaJa certidumbre de que aun 
aLjado de Malaga y dé sus amigosf^queda 
unido a áquéík y a éstos por el comuji pen­
samiento, en la divisa de k  Institución. 
«iSiempre adelante!» «
Don José Cinípra Pérez, como Presidente 
de la Asociación de la Prensa, ensalza al 
que durante tres años viene siendo secreta­
rio de la misma, a. laqu® siempre ̂ prestara 
excelentes servicios, mediante nna labor que 
cdnstitnye, por parte de los periodistas aso­
ciados un timbre de gratitud luipwewdcra.
También en nombre de EL POPULAR, 
luego de transmitir la adhesión cariñosa de 
tu propietario, don Pedro Gómez Ohaix, al 
acto que se celebraba, y la del cuerpo de re­
dacción de dicho periódico, complácese en 
tesUmohier al señor Rodríguez Cueva? jos 
sentimientos de fraternal afecto que a todos 
los de aquella casa Inspira, y el reconoci­
miento de sus méritos, acreditados en la pe­
nosa labor diaria que desatroHara; revela­
dora de SU entenáimlentp cnltíaimo y que le 
sel van del olvido de tu nombre literario. 
Termina saludando al compañero, cuyo re­
cuerdo grato flptára enél ambiente que ro­
dea a cuantos en EL P<»l^üLAE escriben.
El señor Ruiz de k  Harráu brinda también 
elocuentemente, con palabras de elogio para 
Al agasajado, y el séñor don Adolfo Alvarez 
Ulmo da lectura de ks dos preclosat. qnlntl- 
llps que siguen;
Beber es rendir honor 
en seto tan fraterna] 
al cultistmo escritor / 
y Vocal excepcional 
del Consejo explorador.
« f lS L ,  P A I R O , ,  '
Ayer apareció el primer número del 
órgano del partido liberal «El Faro».
Al saludo >que en el artículo de fon­
do dedica don Eduardo Ortega Gasset 
a la prensa local, correspondemos, por 
nuestra parte, afectuosamente, desean­
do al nuevo colega toda suerte de pros­
peridades.
Viflitanclo el D^ósito de damas, otil 
Oamaa-onnas estableéido en Pnorta-1 
ganará dinero y salad.
Nnestro artionlo procede de ki mej 
Fábricas de España. '
Vendamos a precios vardad de fá1 
y garantizamos la calidad de nuestros; 
oídos que són nuevos verdad. .
Esta Oasa os ofrece ganancia en vnei 
compras tanto por los precios como pe 
calidad.
No olviden las señas
i » U £ n T A  H U E V A
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socULos salones de la aristocrática 
«Málaga Club» se vieron anoche 
vorecidos de bellas y distinguidas 
con motivo de la recepción celebradiÉ̂
* Y alcbméRtér él suceso 
dando de mi afecto prueba,, 
quiero brindar exprof eso 
por el próxlko regreso *  
de don Luís Rodríguez Cuevas.
Rodpígiiez Éuevas
Al levantarse el señor Rodríguez Ouevas 
es objeto de una prolongada manifestación 
de simpatía.
Oomlenza anunciando que va a ser mny 
breve, porque no tiehe hébltos de hablar en 
público, porque se halla hondamente emocio­
nado. y porque estfmá que el plato más Indi- 
gasto en todo banquete, es k  ofatork des­
enfrenada. ¡ .
Agradece a todos el acto que le dedican, 
no de homenaje al rendimiento, sino de cari­
ño y fraternidad, mostrándose también reco­
nocido a los elogios que Fe tributaran, hijos 
de k  benavolenck y del afecto.
Habla de sus amores por k  noble Institu­
ción de los exploradores y por el perfodfs- 
mo, asegurando que allí, como aquí seguirá 
luchando por todos aquellos ideales que tien­
dan al ennobleeimtento de k  patria.
Visiblemente dominado por la emoción, el 
festejado terminó reiterando su gratitud y 
enviando a todos un ábrázb, bello corona­
miento que provQeó muchos aplausos.
Ppoposición
Propuso el señor Robles, y se acordó por 
aclamación, que hoy,<« fas seis de su tarda, 
se reúnan en el local de los exploradores 
cuantos contenSalés pudiarau. para visitar 
a la distinguida esposa del señor Rodríguez 
Cuevas, y ofrecerle téttlmbnio de respe­
tuosa consideración.
Notas fíneles
Nuestro aplauso a los s&diores León Do­
naire y Robles por su acieriio en la organi­
zación del acto.
Y en cuento a nuestro querido compañero 
Rodríguez Cuevas, esperamos que ks voces 
amigas que acaridáróh ayer sus oídos, no se 
perderán en sus recuerdos, como kolvida- 
bles permanecerán en la memoria de, los 
I congregados en su derredor.
^  mlmam
Vital Nza
Tanto la sección de tarde como las 
de la noche, se vieron en extremo con­
curridas, ocupándose todas las locali­
dades y ga’erías>
Esta noche, a petición del público_se 
pondrá cn& escena'la obra «El hiño ju­
dío», el más resonante éxito de la tem­
porada. -■
Para el Miércoles se anuncia «El ca 
pricho de las damas».
Lapa
Asistiendo enorme concurrencia, ál 
extremo de agotarse las entradas, se 
celebró anoche la función a beneficio 
del conocido cantador flamenco Leo­
poldo Oámara (Niño del Círculo).
Todos los artistas que tomaron parte 
en el variado espectácalo. recibieron 
muchos aplausos. ^
NaneilacSaa
Muy concurrido estuvo anoche este 
téatro.
Los artistas que integraban el pro­
grama fueron, como de costumbre, 
aptaudidisimos.
Esta noche despedida de Llovet y 
debut de la graciosísima cancionista 
Tcrcsit'a Pastor.
Miércoles, sensacional debut de 
lá famosa Lola Montes, la artista que 
sé presenta con más lujo en trajes y al­
hajas.
En esta semana debuts de Emilia 
Navarro y los Hermanos Roca.
PaMoualiatl
Hoy
En el Parque de Recreos del Oircoj 
Mercantil celebróse anoche el anqticiii 
baile que, como los anteriores estuvo 
madís(mo.
CH&MPREVERT Y HARTOS, S .(
Casa fundada en Bruselas el año 1875 
i : l i t i i i o p t e o ió n ' ■ ^
f^xlioptaoión
FINNNZAS.^
Dirección general en España: Taller| 
y 8 1.°.—Barcelona.
Compramos toda clase de productos  ̂
materias primas al por mayor.
Especialmente duelas, caeros, consetyti 
etc., cíe.—Dlífeir ofertas. I
iaaaiol
I En Ix pinza de Biegi» premovkroi 
I fsyerliá snpehe íoe jóvenes de 19 añ(á 
f José Pérez Oamschoy Crlitobal L5pe 
l Péraz é̂) «Turiiía*.
Di guardia civil datuvo a los conte- 
dientes, ocnpáAdole al segundo un cu« 
Chillo.
£1 librador de Mircheiia, don Ai 
nlo Sánchez Jurado y |u esposa, vli 
roña Málaga coa el fin de pasar
se estrenan los episodios 11 y 
12 de la formidable película «El extra­
ño caso de Mary Page».
} En éstos episodios no puede haber 
' cosa más hermosa ni perfecta, siendo'
Iiútrigante, y asombran sus escenas conmovedofss que son de verdadera emoción.Figurarán en el programa de hoy . I otras cintas.
C O H S E JO  NIÉUIOO
El remedio más eficaz para combatir las 
chinches y toda ciase dq microbios, et dór- 
rolr en cama de hierro. Se recom'endanjas del 
depósito de Fábrica de calle Oompañía nú­
mero 7,.̂ qne por el preparado especjal de sus 
bafnlcés soá réfrabtafféé a toda Iniécción 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila, ni 
compra viejo. Garaniiá absoluta de que todo 
es nuevo.
Precios da fábrica.
com pañía , 7, (frente a! Santo Cristo)]
tempozads de baños, estebleciondo 
domicilio en la calla de Fernán do Ci* 
mino número 10.
La noche arntedor, como el calo 
apretaba,dejaron abierto el balcón, id 
fregándose tranquiiamenle en bri^  ̂
de Mosfso. ^
Los rateros, que no pierden oca 
de demostrar sus habilidades, ap: 
charon la que le ofrecía el dnrip 
mitrlmofiio, y trepando por imn v 
na, llegaron hasta la habitación dei 
candado ds Marchenay su costlUa.;
Se apoderaron de un traje de véri 
no, de caballero, una americana, un 
enaguas blsneas, dos pares de zspati 
un traje de lana, color café, de señó: 
un eamkón de seda cruda y una blu 
de seda negra, también áe soñora.
El valor de las prendas enstraidl 
asciende a l40 pesetas.
Don Antonio denunció el hecho 
la Jefatura.
Los «chftveitas» Antonio Gómez Có 
tés y Praneiseo Ssgui Camaeho, de I 
y 13 años, respectieaminle»'  ̂ rlfierd 
ayer en el Parque, reaultandt l̂jpriim 
ro con úna herida de tres csil^ tro  
en la mano, producida con nlr CKlsts 
por el segundo. ^
El herido pasó al Hospital civil ei 
estado menos grave, y «1 agresor isgrei 
8ó en la Aduana.
;|
apQKMKaRfvw
SALÓN n o v e d a d e s
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Debut de LolajHotites
Predilecta dé los púbh^os pbe su arin, 
en hermosurn^yinjoiijil^e jpreeeatacióá.
m m im o  A  d o m icilio
¥
>
AfTirsiio f i o i r í p i i  .
Á¡&biid& 2B -filé fo m  üúm,lf4
TOROS
H  espectáculo  de a y e r
i« JUraaía ¡0 f  i i
Jabenm>a)
El cartelito de que gozan yq en Má­
laga Báílééteros I| y él paisánb Pullés, 
amén de la novedad del Charlot mala- 
queño, con su señora, su ñiño y un Bo­
tón, llevó* ayer grandísima concurren­
cia a la plaza de toros.
En la parte seria se lidiaron dos no­
villos de Guerra, grandecitos, bonitos, 
bravitos y con buenas cornamentas, 
sólo que ya estaban placeados y bus­
caban el bulto que era un contento, ra­
zón por la cual los muchachos no pu­
dieron lucirse ni con capole fpi p̂pn 
muleta en Ja medida que de ellos, am­
bos muy «apañaditos», había derécho 
a esperar.
Jantq Ba)lejs|¡?̂ os como Pijllés bán- 
dieríllearpn a áú? respectivos 
más voluntad qué acierto, y él mala­
gueño midió el suelo con las costillas, 
a la salida dê ta suérte j tantas veces 
como pares puso. t
El pritqer tópidahizo al cofnúpeto 
que le cupo éh suériéiahá f̂aenade mu­
leta váíénteciíla, aúnquê ĉóu exceso 
de movimiento. Luego, por no apro­
vechar, la cosa £0; hizo pésadillay al 
fin se deshizo del enemigo de un pin­
chazo y uaa caída saliendo rebotado 
de ambas suertes.
Ricardo, por ho dejar mal a su com­
pafiero, hizo con la muleta tres cuartos 
de lo propio, una primera parte buena, 
otra aburridita, un pinchazo muy bue­
no y una contraria, entrando esta vez 
con bastante cuarteo.
Durante la lidia del segundo moru- 
cho se echó al ruedo un mozalbete, 
provisto de la correspondiente muleti- 
pretender dar un pase fué de­
rribado; al levantarse hizo el animal 
por él y io enganchó y zarandeó horri- 
bleinente haciendo pasar a todos el 
consiguknte mal rato. Por fortuna el 
mqcaacho sóig $qfrió una egatusión en
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Los Leones,—Málaga 
Ooseoheros.—Expprtoclorei de VinoB.— 
Fabrieantes de agnardienliés y lioorea—Ani- 
Moseatél, Dalee y Baeo.-—Gran vino Eina 
Ban Oieménte.
AkoholeB al por mayor para indaetriai y 
aatomóviies.
Se admíteii repreflenkntoB eon baenaí 
refereaeiai.
El dia de ayer fué pródigo en zeyeri 
tas. , ■ *
Además de ¡as oltádas anterlormen 
te, so desarrolló otra en la ealie de Zi| 
mormo, entré Antonio Férnáadez Al 
mansa y Refeel Pinazo Lóptz.
Esto résuitó con dos hetldasen t 
cabeza, de pronóstico rfi^rvado, qtij 
le las Infirió su eontrsî b̂̂
KI agresor fué Mtenido, pastado 
lesloaado a su dúÉiciUo.
Si «esntsor» d« flatHencé Angel: 
driguez Durán («) ^Jerezana», éuei 
nó ayer cu la calle de Raíz AlaíS 
CQú eS cochero Enriqué Román Véi 
jo, haciéndole un disparo, ala cpl 
cúenclas.
El «sucesor» de «Juan B/eva» iag 
só en la prevendóa.
A los robos efeetusdoe por Fransljl 
co Montero (t) «Albafi&la», hay qí 
agregar el de los meiroa de baraidai 
la escalera de U  casa número 3 do i 
calle de Santa Rosa.
El administrador de la finca hr 
nuaciado el hacho.
l é a l i  ti j i r  B ipr i  aaasr Is
SAN TA MARIiS N üM . 13 .-M A L A G A
-  D I -
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J U L I O  G O | T X
ií&  jtsM O im a Qttfela (antu f  MarshasSt
E xten so  su p tid o  en  B a le r ía  d e  ooo in a , H e r r a m ie n ^ , .  
paa  d e  h ie r r a  y  z in c , h e r r a je s  \pdra e d i f ic io s ,  e le . ,
i f ~ RSáiM
í Farrooamles.oontifatistaa y minas. Fandiflióa de
! maoáaioo para toda clase da irá!i Tovii^aria MQ taeroaa y inaroas ea brafo o rasoaúMl.
do, lUMhantfílf Meialúrgioa», Mareianiie.—Fábríea, Paseos los Tikí,
' SE CNNiraN NIENNIi FqHOlDN VIEJO
